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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œ Penggunaan Media Visual Terhadap Ketuntasan Belajar
Siswa Pada Pokok Bahasan Limbah dan Jenis limbah di Kelas II Pemasaran 2 SMK
Negeri 1 Langsaâ€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa
dengan menggunakan media visual pada pokok bahasan limbah dan jenis limbah di
Kelas II Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Langsa. Pengambilan data dilaksanakan pada
tanggal 12 - 19 Desember 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode pre-ekperimen. Sumber data adalah  seluruh siswa kelas II Pemasaran 2  yang
berjumlah 22 siswa. Parameternya adalah ketuntasan hasil belajar siswa secara
klasikal = 70%. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Hasil
penelitian menunjukkan ketuntasan belajar siswa pada pokok bahasan limbah dan
jenis limbah secara visual adalah 73%, berarti tuntas. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penggunaan media visual pada pokok bahasan limbah dan
jenis limbah dapat menuntaskan belajar siswa Kelas II Pemasaran 2 SMK Negeri 1
Langsa.
